



 التشبيه فى شواهد ابن عقيلستى نور مولودين : 
ا  اعاا   ى تار  ابن عقيل  هىو االشواىد ابن عقيل ىو جمهوعة  شارر نن شا
 ىتشارر اعاالشواىد ابن عقيل جمهوعة   ت شاا بي 363بيرن تار  ابن نرعك   هفيو نن 
ا  اعاا  نثل جايا بن   ندح ه نصيحة ه رجر  اىلتضهن  ه انر اشارر فيو  شاا نن شا
اعقيس هابو دؤيب بن اعابد هاعايش ه ابو اعنجم ه  عطية اعاههى ه اعنربغة ه رؤية ه ان
  ه  ى ىذه اشارر عنرصا بالغية اعصهة بن عبداهلل ه سحيم بن هائل ه فازدق ه غري ذعك
 اعاشبيو  ى شواىد ابن عقيلثة ملاافة حىت حيارج اىل تفهيم عهيق علقا  هعذا اجندبت اعبرح
 نن جهة علم اعبيرن  
اض اعبحث فهى :  ( 2( عكشف اقسرم اعاشبية  ى شواىد ابن عقيل ۱هانر اغ
اض اعاشبيو عكشف   ى شواىد ابن عقيل  أغ
هننهج اعبحث املساخدم  ى ىذا اعبحث ىو ننهج هصفى حتليلى هىو دراسة تصور 
 ر ه ىذا اعبحث يساخدم ندخل علم اعبيرن  بيرنرت ه حتليلهر مث تبينهاع
 اعاشبيو  ى شواىد ابن عقيل( اقسرم اعاشبيو 1ه انر اعنارئج  ى ىذا اعبحث فهى : 
اعاشبيو ناسل جمهل عددىر ه  اعاشبيو متثيل عددىر مجلارنهىى  ةمجلاربع ه ثالثون عددىر 
 نفصل عددىر مخساعاشبيو ناسل ه مجل  اعاشبيو نؤتد نفصل عددىر اربعه  ساة عشا مجل
  اذا فرقسرم اعاشبيو اتثاىر اعاشبيو نقلو  مجلارنه  مجل اعاشبيو بليغ عددىر مخسه  مجل
اض اعاشبيو  ى شواىد ابن عقيل( 2اعاشبيو ناسل جمهل   بيرن حرل عددىر ثالثون  اغ
تقايا حرل املشبو مجلة  ه بيرن نقدار حرل املشّبة مجلة هاحدةه  ه عشاين مجل اربعاملشّبة 
اض اعاشبيو اتثاىر   تقبيح املشبو مجلة هاحدة ه تنزين املشّبة  مجلارن ه هاحدة هعذاعك اغ
  بيرن حرل املشّبة
 
